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O termo Mulher em Idade Fértil (MIF) é uma denominação pactuada internacionalmente e refere-se 
às mulheres que se encontra na faixa etária de 15 a 49 anos, mas no Brasil considera MIF as que se 
encontram na faixa etária entre 10 a 49 anos. Os óbitos em MIF são de investigação obrigatória afim 
de identificar o advento, avaliar os determinantes e assim elaborar intervenções. O objetivo do 
estudo é verificar o perfil epidemiológico da mortalidade de MIF no período de 2011 a 2015, no 
município de Quixadá/CE. Trata-se de um estudo de caráter descritivo retrospectivo, com 
abordagem quantitativa, que foi realizado noDepartamento de informática do Sistema Único de 
Saúde do Brasil (DATASUS), pela análise dos casos notificados de óbitos em MIF, em Quixadá-CE, 
no período de 2011 a 2015. Nessa série histórica, ocorreram 127 óbitos, sendo visto que o maior 
número de óbitos ocorreu em 2012 (29 óbitos). Nota-se a preponderância de mulheres adultas (40 
– 49 anos), com baixa escolaridade, sem companheiro fixo e raça parda. Foi evidente dentre as causas 
dos óbitos, o predomínio de causas externas e neoplasias. Conclui-se que há sérias fragilidades na 
qualidade da assistência oferecida à população estudada. Assim, faz-se necessário programar 
políticas sociais e de saúde que visem à diminuição dos elevados número de mortalidade feminina. 
É vital desenvolver ações de promoção de saúde e valorizar os protocolos de atendimento à saúde 
da mulher, para que assim identifique os fatores de risco referentes aos índices de mortalidade nas 
MIF.  
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